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INTRODUCCION 
Existen numerosos métodos químicos para la determit .ación ,tel fósfo 
ro del suelo disponible para las plantas. Normalmente estos se diferen 
cian en la composición y el pH de la solución extractante y son recome~ 
dados ¡::ara determinados tipos de suelos, n'o existiendo \:.n extractante 
universal para todo tipo de suelo. 
En el presente estudio se han comparado los valores de P disponi-
ble extraido mediante la soluci6n de Burriel y Hernando (1) de reacción 
ácida, PB, y la solución de Olsen (2) débilmente alcalina, PO' Asimis-
mo, se determinó el P cambiable isotópicamente, Pe' y el P en la solu-
ción del suelo, PS ' mediante equilibración de los suelos durante dos 
días en solución O,02~ KCl y otros dos días tras marcarla con p~2 li-
bre de portador (3). Los materiales utilizados fueron siete suelos con 
diferentes contenidos en eac03 (7-32 %) que fueron incubados durante 1 
y 6 meses con tres dosis de KH2P04' 5, 10 Y 20 pg P/g suelo, equiv~llen­
tes a 25, 50 Y 100 Kg P20S/ Ha . 
RESULTADOS Y DISCUSION 
En general, los valores de Po son menores que los de Pa y Pe . En 
los suelos originales se obser~a que el Po está altamente correlaciona-
do con Pe, Ps y Pe" Ps (P<.O,Ol), pero no con PB; por su parte. PB no 
se encuentra correlacionado con ninguna de las otras clases de P. Sin 
embargo, cuando se estudia el conj~nto de los 49 ~lielos (7 originales -
7 suelos x 3 dosis x 2 tiempos) las correlaciones entre PB y las otras 
clases de P son significativas a niveles P<O,Ol excepto en el caso Pe 
vs Pa que no están correlacionados. Este aumento en la significación 
puede ser un artefacto debido al aumento del número de plintos consider~ 
dos. Corrobora esta hipótesis el hecho de que la significación de las 
correlaciones entre grupos de siete suelos sometidos a un mismo trata-
miento es del mismo orden que .la de los suelos odginales. 
Cuando se estudia el efecto de los trata~ientos en cada uno de los 
siete suelos por separado, se observa que en general todos los métodos 
reflejan ~ 16gico aumento del Plábil, aunque son los valores de PB y 
Po io~ que están más de acuerdo 'con las cantidades de P soluble añadi-
4as. 
Los valores de Pe ponen de manifiesto además que del 25 al 30 % 
del P disponible después de los tratamientos durante 1 mes deja de ser 
lo al cebo de 6 meses, ~ientras que en el caso del PB esta disminución 
no se da o es mucho menor ( (10 %). Esta variaci6n de Po está de ecue.!:, 
do con l a disminución progresiva del P disponible observada en la mayo-
ría de los suelos tras los abonados fosforados. 
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